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Pengguna narkotika dari tahun ke tahun prevalensinya terus meningkat. Hasil survei yang dilakukan
oleh BNN (Badan NarkotikaNasional) danPuslitkes (PusatPenelitianKesehatan) tahun 2008
diperolehangkaprevalensimencapai 1,9% danpadatahun 2011 meningkathingga 2,2%
ataulebihkurang 4 jutapenduduk Indonesia usia 10 sampaidengan 60
tahunsebagaipenyalahgunanarkotika. Energi dan protein dibutuhkan untuk mempertahankan
ataupun meningkatkan status gizi pasien rehabilitasi napza. Status gizi yang optimal sangat
dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
hubungan tingkat kecukupan energi dan protein dengan IMT dan Hemoglobin. Jenis penelitian yang
dilakukan adalah observasional dengan rancangan cross sectional.Analisis hubungan antar variabel
menggunakan uji Rank Spearman . Sebagian besar usia 30-39 tahun ( 53% ), berpendidikan
SLTA/SMA ( 68,9% ), tingkat kecukupan energi kategori kurang sebesar ( 73,3% ), tingkat kecukupan
protein kategori baik ( 62,2% ), IMT kategori normal ( 68,9% ), mengkonsumsi jenis shabu ( 35,5% )
dan lama pemakaian napza selama 4 tahun ( 40% ), HB normal
( 68,9% ), dan semua sampel berjenis laki – laki sebanyak 45 orang. Hasilpenelitianmenyatakan Ada
hubungan yang bermaknatingkatkecukupanenergidengan IMT nilai ( p=0,001 r= 0,521 )
.Tidakadahubungan yang bermaknatingkatkecukupan protein dengan IMT nilai p=0,391. Ada
hubungan yang bermaknatingkatkecukupanenergidengan Kadar Hemoglobin (HB) nilai
( p=0,011 r= 0,377 ). Dan adahubungan yang bermaknatingkatkecukupan protein dengan Kadar
Hemoglobin nilai( p=0,001 r= 0,612 ) PadapasienpenggunaNapza di RSJD SeiBangkong. Saran
kepadapihak RSJD SeiBangkongdiharapkanmelakukanpemeriksaan HB
secaraberkaladanditindaklanjutipemberian Fe terutama yang masukkategorianemi, membuat menu
lebihbervariasi.
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